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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
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T (°C)
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Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1 °C à la normale
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 25 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : normale
jours jours
jours jours
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Périodes
thermiques
Chaleur, puis fraîcheur, puis radou-
cissement
Des conditions anticycloniques prédo-
minantes et un très bon ensoleillement
ont favorisé une certaine douceur.
Toutefois, sur le Nord, le Nord-Est et
le Centre-Est, le courant de nord-est
souvent présent a limité les tempéra-
tures aux normales de saison.  
Du 1er au 11 : une première décade
chaude
Durant cette période, l'anticyclone est
bien installé. L'ensemble du pays
bénéficie généralement d'un bon enso-
leillement, ce qui favorise des tempé-
ratures maximales souvent élevées
pour la saison. La moyenne des tem-
pératures est tempérée par des mini-
males proches des normales saison-
nières ou plutôt en dessous.
Le 1er et le 2, peu de flux sur le pays :
les maximales oscillent entre + 18 °C
et + 22 °C. Par contre, le début de
matinée est frais avec localement de
petites gelées. 
Le 3, avec l'établissement d'un petit
courant de nord-ouest, le mercure
monte jusqu'à + 24 °C et + 26 °C sur le
pourtour du golfe du Lion. À Istres
(Bouches-du-Rhône), le record de tem-
pérature maximale sur une période de
sept jours datant de 1955 est égalé avec
+ 24,5 °C.
Le 4, l'air se rafraîchit à l'arrière d'une
perturbation peu active. L'après-midi, il
ne fait pas plus de 10 °C du Nord au
Nord-Est. Le 5, c'est au tour des mini-
males d'accuser une baisse sensible,
excepté sur les régions méditerranéennes. 
Le 6 est la journée la plus chaude pour
la période sur la région Sud-Est, par
effet de foehn, grâce à des maximales
comparables à la journée du 3 et surtout
grâce à des températures minimales très
élevées (entre + 10 et + 13 °C).
Le 7 est marqué par un retour tempo-
raire à la normale sur les régions
Nord, Nord-Est et Centre-Est : l'évolu-
tion diurne des températures est limi-
tée par un vent de nord-est soutenu. 
Les 8, 9 et 10, les températures maxi-
males s'envolent à nouveau vers des
20-23 °C sur la quasi-totalité du pays.
L'écart maximal aux normales atteint
+ 5,5 °C dans le Sud-Ouest le 8 et
dans l'Ouest le 10. Par contre, durant
ces trois journées, sur les régions
méditerranéennes, sous influence du
vent marin, les températures stagnent
aux environs de 17-19 °C.
Le 11, il continue à faire chaud, en
particulier dans le Sud-Ouest où le
thermomètre atteint + 26 °C à Mont-
de-Marsan (Landes) et à Bergerac
(Dordogne), mais aussi dans le Sud-
Est comme à Nîmes où le vent s'est
orienté au nord-ouest. 
Du 12 au 16 : frais dans le Nord,
encore doux dans le Sud
À partir du 12, un net changement de
masse d'air s'opère après le passage
d'une perturbation. Entre le 11 et le
12, la chute des températures (surtout
les maximales) est brutale. En vingt-
quatre heures, on passe à Strasbourg
de + 20 °C à + 9 °C seulement, à Paris
de + 20 °C à + 12 °C, à Nantes de 
+ 22 °C à + 14 °C et à Lyon de + 21 °C à
+ 14 °C. Dans le Sud-Ouest, la baisse
est plus limitée avec une perte de 4 à 6 °C
seulement. Dans le Sud-Est, les tempé-
ratures restent stationnaires.
Durant cette période, les températures
minimales sont souvent proches de zéro
degré ou légèrement négatives, excepté
sur les régions méditerranéennes. La dif-
férence de température entre le Nord et le
Sud du pays vient en fait des maximales.
Sur la moitié nord du pays et le Centre-
Est, avec le courant de basses couches
désormais orienté au nord-est, les tempé-
ratures maximales ont du mal à monter
(entre + 12 °C et + 16 °C le plus souvent).
Sur les régions plus méridionales, le mer-
cure affiche aisément plus de 20 °C.
Du 17 au 24 : fraîcheur pour tous
Du 17 au 20, sur la moitié nord du pays,
les températures restent fraîches sous
l'influence du courant anticyclonique de
nord-est. Sur la moitié sud, avec la
dépression espagnole et son lot de
nuages et de précipitations, les tempéra-
tures maximales sont limitées à 
16-20 °C. À noter également des gelées
les 18 et 19 responsables de gros dégâts
dans les vignobles de la Drôme, de
l’Ardèche, du Var et du Vaucluse.
avril 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Du 21 au 24, le flux de nord-est de
basses couches se généralise à l'en-
semble du pays. Les gelées s'accentuent
et deviennent fréquentes, excepté sur les
régions méditerranéennes. Le 21, on
relève au lever du jour - 2 à - 3 °C du
nord au nord-est (jusqu'à - 8 °C à
Charleville-Mézières dans les Ardennes),
- 4 à - 5 °C dans le Massif central et
localement - 2 °C sur l'ouest.  Les tem-
pératures de l’après-midi s'échelonnent
entre + 11 et + 17 °C du nord au sud. Le
24, elles sont en nette hausse avec
l'orientation des vents au sud-est.
Du 25 au 30 : radoucissement
C'est la fin des gelées avec le retour du
courant perturbé d'ouest. Le 25, à
l'avant d'une perturbation, les tempéra-
tures maximales grimpent bien : jus-
qu'à + 22 °C dans le Nord-Est et le
Centre-Est, + 23 à + 25 °C dans le
Sud-Ouest avec localement + 27 °C à
Gourdon (Lot). Du 26 au 29, les mini-
males sont extrêmement douces (entre
+ 9 et + 12 °C) et les maximales oscil-
lent entre + 14 °C et + 19 °C malgré
un très faible ensoleillement, grimpant
jusqu'à + 23 °C dans le Sud-Est.
Retour de la pluie le 25
Dans la continuité du mois précédent,
les hautes pressions dominent sur le
pays durant les deux premières décades.
Ce n'est qu'à partir du 25 que l'anticy-
clone s'efface vraiment pour laisser
place au courant perturbé d'ouest.
Séquences pluvieuses
Du 1er au 17 : le temps est sec sur le
pays. Les conditions anticycloniques
prédominent tout au long de cette
quinzaine sans vraiment défaillir. De
rares perturbations très atténuées réus-
sissent à s'infiltrer dans ce champ de
hautes pressions en donnant tout au
plus quelques millimètres d'eau.
Le 1er, dans un flux cyclonique de
nord-est, des averses se produisent sur
la Corse. 
Du 3 au 6, le courant d'altitude s'oriente
au nord-ouest sur l'ensemble du pays et
l'anticyclone amorce un léger retrait sur
le proche Atlantique. Ainsi, dans la nuit
du 3 au 4, une perturbation en voie de
frontolyse occasionne 1 à 2 mm près des
frontières belges et allemandes. Le 4,
rares averses sur le Nord-Est. Dans la
nuit du 5 au 6 et la journée du 6, avec
une autre perturbation, il tombe quelques
gouttes d'eau sur le Nord-Est.
Le 17, quelques pluies éparses sur le
Sud-Est et la Corse.
Du 18 au 20 : faibles précipitations
sur les régions les plus méridionales
Durant cette période, un minimum
d'altitude s'isole au voisinage de la
péninsule Ibérique. 
Le 18 et au cours de la nuit du 18 au
19, débordant d'Espagne, de faibles
pluies se produisent sur les Pyrénées
et son piémont. Localement, on
recueille 19 mm à Biarritz. 
Le 19, une dépression (1 000 hPa)
vient se positionner sur le Portugal et
des remontées pluvieuses s'organisent
sur le sud de l'Aquitaine, le sud de
Midi-Pyrénées et le Languedoc-
Roussillon, puis s'étendent dans la nuit
du 19 au 20 à la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. En vingt-quatre
heures, il tombe en moyenne une
dizaine de millimètres. 
Le 20, les précipitations deviennent
éparses en général, mais gagnent l'île
de Beauté dans la nuit du 20 au 21. 
Le 21 : pluies marquées sur la Corse
Une dépression bien creuse circule en
Méditerranée (985 hPa sur la
Sardaigne à 12 h UTC). La perturba-
tion associée est active sur la Corse où
l'on relève en moyenne 16 mm dans
les pluviomètres. La façade est de l'île
est plus arrosée avec jusqu'à 39 mm à
Bastia.
Du 22 au 24 : pas de pluie durant ces
trois journées. Les pressions sont de
nouveau à la hausse sans toutefois
atteindre leur niveau de la première
quinzaine.
Du 25 au 29 : courant perturbé
d'ouest
Le flux d'altitude s'oriente à l'ouest et
les perturbations retrouvent le chemin
de l'Europe de l'Ouest. 
Le 25, il pleut faiblement au nord de la
Loire et jusqu'à la Champagne-
Ardenne. Dans la nuit du 25 au 26, le
corps pluvieux touche le Nord-Est et
le nord de Rhône-Alpes. 
La perturbation suivante, plus active,
arrive le 26. Des pluies modérées
affectent les régions situées au nord du
45e parallèle dans la journée. Au cours
de la nuit du 26 au 27, les pluies pro-
gressent vers le sud (Corse exceptée)
Périodes
pluviométriques
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La température La température moyenne de ce mois
d’avril varie de 6,7 °C à Regniowez
dans  les  Ardennes  à  14,8  °C à
Perpignan et au Cap-Béar (Pyré-
nées-Orientales)  e t  au Cap-
Couronne (Bouches-du-Rhône). Elle
est excédentaire partout, sauf dans
le Nord-Est et dans la région entre
Bourges  e t  Nevers .  L’excédent
maximal  de  2 ,5  °C es t  re levé à
Tarbes (Hautes-Pyrénées) et le défi-
cit maximal de - 0,8 °C est relevé à
Reims (Marne) .  C’est  la  région
Sud-Ouest qui a été la plus excé-
dentaire.
Records de température maximale
moyenne élevée pour un mois d’avril :
Nîmes-Garons : + 19,4 °C (AR : 
+ 19,2 °C en 1985) ; Vannes (dans le
Morbihan) : + 18 °C (AR : + 17,6 °C en
1984) ; Aurillac : + 16,8 °C (AR : 
+ 15,5 °C en 1984).
et il continue à pleuvoir sur le Nord-
Est et le Centre-Est du pays. Des
averses se produisent à l'arrière de la
limite frontale. Durant ces vingt-
quatre heures, en moyenne, les quanti-
tés d'eau recueillies représentent 7 à 
8 mm sur l'Ouest, le Sud-Ouest et le
Sud-Est, 10 mm sur le Nord et le
Centre-Est et une quinzaine de milli-
mètres sur le Nord-Est. 
Le 27, la perturbation suivie d'un front
secondaire finit de traverser le pays en
donnant encore 5 mm sur le Nord-Est
et le Centre-Est et 7 mm sur la Corse,
localement plus sous des orages
comme en Bourgogne. Par ailleurs, le
front chaud d'une nouvelle onde
aborde la façade atlantique dans
l'après-midi et progresse sur la moitié
ouest au cours de la nuit du 27 au 28. 
Le 28, la France se situe dans le sec-
teur chaud de la perturbation, dans un
champ de pression en hausse. Les pré-
cipitations sont faibles et se produisent
souvent sous forme de bruine. Dans la
nuit du 28 au 29, le front froid se réac-
tive un peu sur le Nord-Est et au pied
des Pyrénées. 
Le 29, l'anticyclone gonfle sur le
proche Atlantique. Cependant, la
traîne est renforcée sur le Nord-Est et
dans une moindre mesure sur le
Centre-Est par le passage d'un retour
d'occlusion.
Le 30, un anticyclone à 1 025 hPa
s'installe sur le Sud des îles Britan-
niques. Quelques orages éclatent sur
l'extrême Sud-Est du pays avec la per-
sistance d'air froid en altitude et d'un
léger cyclonisme.
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 1,8 mm à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme) à 109,8 mm à Épenoy
(Doubs). Les deux tiers ouest de
l’Hexagone ont relevé moins de 
20 mm, à l’exception de l’extrême
Sud-Ouest. Ces cumuls sont défici-
taires partout, sauf localement sur les
Alpes et en Corse. Le déficit maximal
de 96 % a été relevé à Clermont-
Ferrand et c’est le cap Sagro en Corse
qui relève l’excédent maximal de 23 %.
Le nombre de jours avec précipita-
tions supérieures ou égales à 1 mm
varie de 1 dans le centre de la
Bretagne et sur le Massif central à 11
à Morteau dans le Doubs. Ce nombre
de jours est déficitaire sur toute la
France avec un déficit maximal de
10,2 jours à Cazaux (Gironde) et un
déficit minimal de 0,6 jours au Cap-
Béar (Pyrénées-Orientales). C’est
l’Ouest de la France qui est le plus
déficitaire.
Les précipitations
La durée d’insolation de ce mois
d’avril varie de 198,7 heures à
Charleville-Mézières (Ardennes) à
319,1 heures à Niort (Deux-Sèvres).
Records d'insolation maximale pour
un mois d'avril :
- Aurillac : 306 heures (AR : 274
heures en 1982) ;
- Bourges : 302 heures (AR : 261
heures en 1955) dont 15 jours d'insola-
tion diurne continue (qui constitue un
record annuel).
L’ensoleillement
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Le vent
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Peu de vent, excepté sur le pourtour
méditerranéen.
Le vent ne s'est pas vraiment fait
remarquer ce mois-ci. Seules les
régions voisines du golfe du Lion
échappent à la règle avec plusieurs
périodes de forts vents de nord (mis-
tral et tramontane) ou de vents marins,
plus modérés toutefois en intensité. 
Le premier épisode de vent en bordure
de la Méditerranée est particulière-
ment violent. Le 3, le vent commence
à s'orienter au nord. Le 4, entre la
poussée anticyclonique sur le proche
Atlantique (1 030 hPa) et le creuse-
ment d'une dépression sur l'Italie 
(1 005 hPa), le vent se renforce nette-
ment. Le mistral atteint 115 à 
120 km/h dans les Bouches-du-Rhône
(Marignane, Salon-de-Provence et
Istres) ou encore 108 km/h à Avignon.
La tramontane n'est pas en reste avec
des rafales de l 'ordre de 100 à 
110 km/h et un maximum d'intensité à
Port-Leucate (Aude) ou au Cap-Béar
(Pyrénées-Orientales) avec 125 à 130
km/h. Les 5 et 6, les vents faiblissent
tout en restant soutenus.
À partir du 6, à l'arrière d'une perturba-
tion, le vent s'oriente au nord-est sur le
Nord du pays. Le 7, il souffle jusqu'à
108 km/h à Bourganeuf dans la Creuse.
Parallèlement, dans la journée du 7, le
vent d'autan s'établit dans son domaine
et souffle jusqu'au 10. Les rafales les
plus fortes ont lieu le 8 avec jusqu'à
104 km/h à Dourgne (Tarn).
Le 21 et le 22, puis du 27 à la fin du
mois, le vent de nord souffle à nou-
veau très fort sur le pourtour méditer-
ranéen. Il dépasse fréquemment les
100 km/h en pointe au cours de ces
journées. Les vitesses maximales sont
relevées le 29 avec jusqu'à 112 km/h à
Toulon et 130 km/h au Cap-Béar.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 20 au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales). Il est déficitaire sur les
deux tiers ouest du pays et excéden-
taire dans la vallée du Rhône.
